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意程度 , 是员工的工作状态和精神状态的基础 , 可通过问卷调查获
得还可以用员工流动率来衡量。












业 , 也可以建立一套基于平衡记分卡的管理制度 , 以便提高管理效
率。本文从商业银行绩效评价的角度出发 , 结合平衡记分卡的思
想 , 提出一套商业银行绩效评价的指标体系 , 克服了原有的评价体
系的缺点 , 综合了财务指标和非财务指标 , 充分考虑了商业银行的
未来发展潜力 , 相对全面地对商业银行的绩效评价指标进行了分
析。











(1) 单一钉住美元。1990年 1月到 5




1991年 5月 , 波兰政府被迫将兹罗提对美
元贬值 , 同时放弃了单一钉住美元汇率制。
(2) 钉住一篮子货币。1991年 5月至
10月 , 为了防止实际有效汇率的过快上升 ,
波兰实行了短暂的 “钉住一篮子货币 ”的
汇率制度。由美元、德国马克、英镑、法
国法郎和瑞士法郎 5种货币组成 , 它们分
别占据 45%、35%、10%、5%、5%的权
重。从本质上讲 , 由于 “钉住一篮子货币 ”








月到 1995年 5月 , 波兰实行了 “爬行钉住
一篮子货币”的汇率制度 , 允许名义汇率




月至 1998年 , 波兰实行了 “爬行钉住一篮
子货币加区间浮动 ”的汇率制度 , 并且通
过不断扩大爬行区间 (从 ±7%扩大到 ±




(5) 完全自由浮动。2000年 4月 , 波
兰放弃了 “爬行区间浮动 ”制度 , 实现了
汇率完全自由浮动。
1996年 , 波兰成为经济合作与发展组
织 (OECD) 的成员国 , 资本帐户开放步伐
和金融自由化进程进一步加快 , 吸引了国
际资本的大量流入。到 1999年底 , 外商直
接投资增长 66% , 长期信用流入增加 3倍 ,
证券投资增加 58%。大量的资本流入使兹
罗提再一次面临升值压力。为了维持汇率











开始实行钉住 “一篮子货币 ”的汇率制度 ,
其实质是 “钉住美元 ”制度 , 因为货币篮
子中美元权重高达 90%。
泰国从 1977年以后一直存在巨大的经
常项目逆差。1995年 , 由于美元大幅升值 ,
进一步削弱了泰国的出口能力。到 1996年
底 , 经常项目赤字达到 126 亿美元 , 占
GDP的 8%。为了解决经常项目逆差问题 ,
泰国政府在坚持钉住汇率制度的前提下 ,




F INANC E & ECONOM Y　金融经济　 郉
目自由化政策的吸引下 , 国外资本 , 尤其
是短期资本蜂拥而入。到 1996年 , 外债总








月 2日 , 泰国政府宣布放弃钉住汇率制 ,
实行有管理的浮动汇率制。泰铢当日下跌
















































证了布莱克波恩 (B lackburn, 1988 ) 的分




波兰政府用了 10年的时间 , 尝试了几
乎所有的汇率制度形式 , 每一次汇率水平
与制度的调整顺应了当时国际、国内环境










金永军 ( 2006) 利用实证的方法验证
了在现有的货币篮子中 , 美元的权重仍占
到 95%以上 , 欧元和日元的比重较小。短
期内人民币的汇率制度可能难以真正地退
出 , 仍然是一种 “参考美元为主的软钉住









“原罪”和 “高储蓄两难”, 按照他的分析 ,
1995年以来 , 中国中等规模的多边贸易顺
差 , 加上外国直接投资大量流入 , 导致国
际收支顺差 , 中国对外高流动性的美元权
益急剧增加 , 可能导致所谓的 “高储蓄两
难”问题。另外 , 中国资本市场的效率低










波兰的经验看来 , 需要以下条件 : 宏观经

















多种避险手段 , 一旦时机成熟 , 迅速过渡
到自由浮动汇率制。值得特别说明的一点
















标 , 这既可以增强货币政策的有效性 , 又
可以为汇率制度的转换提供制度保障。
(2) 完善外汇市场结构 , 促进市场机
制的完善和发展。
这包括 : ( a) 放松外汇市场准入条件 ,
培育成熟且多样化的市场主体。中央银行
应退出外汇市场造市者的身份 , 让市场参
与者真正成为造市者 ; ( b) 增加外汇交易
品种 , 积极发展人民币远期和期货市场 ,
以满足客户保值、增殖及规避汇率风险的
需要 ; ( c) 从强制结汇制向意愿结汇制转
变 , 使整个外汇供求产生有效的 “出清 ”
价格 , 完善人民币汇率形成机制。




改善 , 因而随着金融市场的开放 , 容易产
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